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/Deutsche MilitHrkommission
in der Slowake1
FreBburg, am 1.September 1939.
""-'>:.
Hauptmann Dr. Nag e 1 hat den BefehI, die
Mitglieder der polnischen Gesandtschaft FreBburg durch das ~
Kriegsgebiet an die slowakt sch -ungarische Grenze zu fUhren~
--------------j( -. der Deutschen Mili tar-
Kommission
Generalleutnant und Leiter
